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5. Matično knjigovodstvo i selekciju i kon t ro lu p rodukt ivnos t i muznih 
krava (tačka 2. Odluke) korisnik premi ja vodi p o s t ručn im upu t a m a Jugosla­
venskog poljoprivredno-šumarslkog centra u Beogradu. 
6. Zaht jevu za premije korisnik t r eba priložit i dokaze koji su naveden i 
u listu pod 1—9. 
Na dan 1. l ipnja 1965. presta je važiti Naredba za p r imjenu Odluke o odre ­
đivanju premija za kravl je mlijeko od 1965. godine (SI. list S F R J br. 6/65). 
Ova Naredba s tupa n a snagu osmog d a n a od d a n a objavlj ivanja u SI. 
listu SFRJ . 
Iz domaće i s trane štampe 
M L I J E K O U S V I J E T U (Dairy Indus t r i e s 
— V/1965.) 
Sv je t ska p ro izvodnja ml i j eka proc je ­
n ju je se n a bazi kol ič ina od 36 država , 
ko je da ju o k o 85% cje lokupne proizvod­
nje ml i jeka . 
P ro izvedeno je 279.99 mi l i j una l i t a ra 
ml i jeka , što* p reds t av l j a nezna tno pove­
ćanje u odnosu n a 1963. k a d je pro izve­
deno 279.94 m i l i j u n a l i tara . 
U Evropi , u g l a v n i m p ro i zvodn im pod­
ruč j ima , ko l ič ina pro izvedenog ml i j eka 
p a l a j e za n e k i h 10/». G lavn i fak tor i koj i 
su uv je tova l i ta j p a d jesu sman jen je b r o ­
j a k r a v a i nepovo l jno s tan je za ispašu 
u 'nekoliko z e m a l j a kroz l je tni period. 
S m a n j e n j e b r o j a k r a v a i sušni per iod 
uv je tova l i su s m a n j e n u p ro izvodn ju u 
Belgij i — 3 % , I tal i j i 2 % u odnosu n a 
god. 1963. 
U F r a n c u s k o j , gdje je bilo dovol jno 
h r a n e , kol ič ine su u p rv ih 6 mjeseci bi le 
j e d n a k e o n i m a iz god. 1963., ali u dugom 
s u š n o m l je tu s l abe ispaše uvje tova le su 
s m a n j e n j e p ro izvodn je ml i j eka u drugoj 
polovici godine, dajući konačno sman je ­
n je od 1% u c je lokupnoj količini . 
Manj i bro j k r a v a sman j io j e kol ič ine 
ml i j eka u Holand i j i za 4 % p r e m a god. 
1963. 
Sl ično je bi lo u Šv ica rsko j ko ja j e 
i m a l a 5% m a n j e kol ič ine ml i j eka nego 
u god. 1963. zbog sušnog pe r ioda u l je­
t n i m mjesec ima . 
U Vel ikoj Br i t an i j i bi lo je t a k o đ e r 
sman jen j e kol ič ine za 3% što je uv je to ­
vano' s m a n j e n j e m bro ja k r a v a i p r o m i j e n -
l j iv im v r e m e n o m . 
U Švedskoj s m a n j e n j e iznosi s a m o 1%>, 
zbog s m a n j e n j a b r o j a k r a v a u p o j e d i n i m 
k r a j e v i m a zbog s m a n j e n j a prof i ta od 
p ro izvodn je ml i j eka , v isokih c i jena go­
v e d i n e i nedovo l jne r a d n e snage n a far ­
m a m a . 
I r s k a je i m a l a j e d n u od svoj ih n a j b o ­
l j ih godina , j e r se p ro izvodnja poveća la 
za 5% u odnosu n a god. 1963. 
O p ć a s l i k a u i s točno-ev ropsk im zeml ja ­
m a p o k a z a l a je m a l e ili n i k a k v e p r o ­
mjene . P r o i z v o d n j a je u SSSR-u i M a ­
dža r sko j z a d r ž a n a n a vis ini od god. 1963. 
Malo povećan je se osjetilo u Buga r sko j 
i R u m u n j s k o j , gd je j e t a j p o r a s t u v j e t o ­
v a n bo l jom i s h r a n o m stoke. P ro izvodn ja 
je t a k o đ e r p o v e ć a n a u DDR-u i Po l j sko j , 
al i j e neš to s m a n j e n a u ČSSR, zbog s m a ­
n j en j a s točnog fonda. 
U N o v o m Z e l a n d u došlo j e d o poveća­
n ja od 4%, u Aus t ra l i j i 1%, a j e d n a k o 
povećan j e se p o k a z a l o i u C a n a d i i USA. 
S m a n j e n j e p ro izvodn je k r av l j eg ml i j e ­
k a iznosi lo j e u j u ž n o a m e r i č k i m d r ž a v a ­
m a 2% u t o k u god. 1964. 
Na j j ač i p a d bio j e u Brazi l i j i — za 
6"/oi zbog n e d o v o l j n e kol ič ine h r a n e , pod­
j e d n a k o j e bi lo i u Chileu, a u A r g e n t i n i 
1% m a n j e nego' u god. 1963. 
E v r o p a t roš i 83,6 mi l i j a rde k g ml i j eka 
(N» 15/65). U n a j n o v i j e m i z d a n j u »Agra r -
w i r t s c h a f t « d r W. W i r t h s ( M a x - P l a n e k -
Insti ' tut« f iziologije p r e h r a n e , D o r t m u n d ) 
p o k u š a o j e sač in i t i b i l ancu p r e h r a n e za 
u k u p a n b ro j l jud i u svi jetu. Ovdje ćemo 
naves t i godišn j i p o t r o š a k m l i j e k a i m l j e č ­
n ih p ro izvoda , m a s t i i u l j a (bez mas l aca ) 
p o s t a n o v n i k u : 
kg po- s t a n o v n i k u ml i j eko i mast i 
m l j , p ro izv . i u l ja 
Evropa 194 20 
Sj . A m e r i k a 304 21 
Lat . A m e r i k a 80 9 
Daleki is tok 38 4 
Afr ika i bliži i s tok 65 6 
Aus t r a l i j a i N. Z e l a n d 222 17 
K i n a 0,7 
U pot rošnj i m l i j e k a i m a s t i te u l ja po 
s t anovn iku n a p r v o m je mje s tu S j . A m e ­
r ika , Evropa j e n a d r u g o m mjes tu , a A u ­
s t ra l i ja i Nova Z e l a n d i j a n a t rećem. Dru ­
gdje je po t rošn ja ml i j eka , mas t i i u l ja 
razmjerno- m a l e n a . U g l a v n o m se h r a n e 
p ro izvod ima ž i t a r i ca (ukl j . proso , r iža i 
kukuruz ) . K o l i k o l jud i se h r a n e spome­
n u t i m k o l i č i n a m a ml i j eka , m a s t i i u l ja 
uočlj ivo j e iz ovog p r e g l e d a : 
Po t rošn ja s t a n o v n i k a m l i j e k o mas t i 
u 1000 t i m l j . pr . i u l ja 
Ev ropa 430,4 83 498 8608 
Sj . A m e r i k a 199,4 60 618 4187 
Lat . A m e r i k a 205,4 16 432 1849 
Dalek i is tok 878,4 33 379 3514 
Af r ika i b i . ist . 342,6 22 269 2056 
Aus t ra l , i N. Zel . 13,7 3 041 233 
Sovje tski savez 215,0 41 710 4300 
K i n a 715,0 501 
Ukupno- 3000,0 260 947 25248 
U u k u p n o j po t rošn j i ml i j eka , mas t i i 
u l ja E v r o p a j e n a p r v o m mej s tu . O n a s 
1 4 % od u k u p n o g s t a n o v n i š t v a u sv i je tu 
t roš i 32%i od u k u p n e ko l ič ine u t rošenog 
ml i j eka i m l j e č n i h p r o i z v o d a i 3 4 % m a ­
sti i u l ja u sv i je tu . 
Upliv krme i hormona na kvalitetu 
mlijeka (Schw. Milchzeitung No 72/64) 
Prof, d r P . K ä s t l i odžao j e p r e d D r u ­
š tvom šv ica r sk ih p o l j o p r i v r e d n i k a p r e ­
davan je , u k o j e m j e izn io u p l i v k r m e i 
h o r m o n a n a k v a l i t e t u ml i j eka . Po t rošač 
to može l a k o k o n s t a t i r a t i , p a zbog toga 
dolazi d o s m a n j e n j a p o t r o š n j e ml i j eka . 
Pogrešno- je , k a d se v je ru je , d a se z ra ­
čen jem m o g u u k l o n i t i p o g r e š k e okusa i 
mir i sa . Kod p l a ć a n j a m l i j e k a p o kva l i t e t i 
p o t r e b n o j e u v e s t i k u š a n j e ml i j eka . 
Specifične k o m p o n e n t e o k u s a i mi r i sa 
k r m e se t i m p r i j e oči tu ju , š to j e v r i j e m e 
k r m i ] e n j a bl iže m u ž n j i . Za to se p r e p o ­
ruču je d a se k r a v e n a k o n m u ž n j e h r a n e 
k r m o m , koja i m a iz raz i t i okus i mi r i s 
(silaža, gorušica , r ep i ca , b i l j ke s lukov i ­
com i si.). I k o d i s h r a n e l u c e r n o m dobije 
ml i j eko n e u g o d a n o k u s . 
Ü m l i j e k o 'krava, k o j e pasu n a A l p a m a 
mogu pri jeći m i r i s ave tvar i k r m e . P o ­
znato je t a k o đ e r d a od s tanovi te v r s t i 
glavoče ili A l l i u m victorial is ili d rug ih 
nek ih b i l j aka u a l p s k i m pašn j ac ima do ­
bije ml i j eko izrazito- o d v r a t a n okus . P r e ­
m a tome za kva l i t e tu ml i jeka j e od oso­
b i t e važno-sti be sp r i j eko ran bo tan ičk i sa­
s tav pašn jaka . 
Još pr i je nekol iko godina držalo se, da 
mi r i sne t v a r i p re laze u ml i jeko p u t e m 
p r o b a v n i h o r g a n a . Novi ja i s t raž ivan ja su 
pokazala , d a m i r i s n e tva r i p re laze u m l i ­
j e k o p u t e m pluća . Samo m a l a kol ič ina 
s ta jskog mi r i s a pre laz i d i rek tno u ml i j e ­
ko, dok više p u t e m p luća u krvo tok , pa 
u mli jeko. Ovaj je pr i je laz vr lo b rz t j . 
dovoljno j e z a t o p a r minu ta . I k a d se 
k r a v e m u z u u posebnoj pros tor i j i po jav ­
ljuje se u m l i j e k u s ta jski mir i s . 
Zbog s tanovi tog h o r m o n a l n o g p o r e m e ­
ćaja nas t a ju t a k o v e pogreške okusa i m i ­
risa, koje č ine mlijeko' n e u p o r a b i v i m za 
konzum. To se pojavl ju je kod po jed in ih 
k r a v a . Dovol jno j e da se ml i jeko t ih k r a ­
v a pomi ješa s os ta l im, a da se p o k v a r i i 
više h i l j ada l i t a r a ml i jeka . 
A k o se u k r a v i povisi s a d r ž i n a e s t ro -
gena (ženski spolni ho rmon) poveća se 
f e rmen t l ipaza, ko j a se inače na laz i u 
ml i j eku u m a l i m kol ič inama. Tako d o ­
lazi do h idro l ize r a zg rad n j e ml i j ečne m a ­
sti uz os lobađan je m a s n i h kisel ina . S p e ­
c i ja lno kapro-nska, k a p r i l s k a i m a s l a č n a 
k ise l ina daju r a n k e t l j i v okus i mi r i s , koj i 
se osobi to po jav l ju j e kod k u h a n j a . 
Sad rž ina l ipaze se osobito povećava u 
ml i j eku k r a v a s j a j n i m cis tama, kod k o ­
j ih s e često po jav l ju j e n imfoman i j a , z a ­
t im p r i k r a j u lak tac i je , neposredno- p r i j e 
pobača ja , a i s to t a k o n a k o n p r i m j e n e 
es t rogena kod l i ječenja. 
T r e b a spr i ječi t i d a t akvo ml i j eko dođe 
u p rome t , p o h r a n i t i ga u se l j ačkom d o ­
m a ć i n s t v u ili o d m a h n a k o n m u ž n j e p r o ­
kuha t i , da se i n a k t i v i r a l ipaza. 
Zasjedanje Međunarodnog mljekarskog 
saveza u Varšavi (N» 39/1964) Od 2 4 . - 2 9 . 
VI I I proš le god ine od rža l a se u V a r š a v i 
godišnja skupš t i na M e đ u n a r o d n o g m l j e ­
ka r skog saveza, u k o j e m je učlanjeno- 29 
zemal ja . Zas j edan j e se održalo u pa l ač i 
k u l t u r e . Bilo- j e 220 de lega ta iz 23 zeml j e 
č lan ice i 6 iz m e đ u n a r o d n i h o r g a n i z a c i j a : 
FAO, U N I C E F , ISO d -dr., k o j e su s u d j e ­
lovale n a s av j e tovan ju u 9 spec i j a ln ih 
komis i j a saveza. 
Najv iše je de l ega t a bi lo iz F r a n c u s k e 
33, iz Vel . B r i t a n i j e 18, iz N j e m a č k e 17, 
iz F i n s k e 16, iz Po l j ske 15, H o l a n d i j e 14, 
D a n s k e i Šv ica r ske po 12, iz Š v e d s k e 11, 
Belgije 10, N o r v e š k e 9, B u g a r s k e 8, J a ­
p a n a 7, A u s t r a l i j e 6, Čekoslovačke 4, So­
vjetskog Saveza, Aus t r i j e i I ta l i je po 3, 
Nove Ze land i je i Španjo l ske po 2, a iz 
Izraela i Ken i j e po j edan eksper t . 
U k o m i s i j a m a za sireve, t r a jne ml ječne 
proizvode, p ro izvodnje ml i jeka , m l j eka r ­
ske indus t r i j ske t ehn ike i tehnologi je , 
kemi j ske anal ize , bak te r io logue , ekono-
mike , za t ropske zemlje i i zobrazbu ml j e ­
ka r sk ih k a d r o v a rasprav l j a lo se o 67 
speci ja lnih p r o b l e m a , o k o j i m a su tokom 
godine p red ložena 55 p i s m e n a izvještaja. 
U SR Njemačkoj se povećala proizvod­
nja vrlo cijenjenih vrsti sireva ( № 29/65.) 
U god. 1964. poveća la se pro izvodnja 
tv rd ih i m e k i h s i reva u SR Njemačkoj 
od 31 000 (1954.) n a 145 000 t (1964.) t j . za 
1 1 % . U razdob l ju od 1954.—1964. došlo 
j e do p r o m j e n a u ko l i č inama pro izvede­
n ih po jed in ih v r s t i s ireva, što je uočljivo 
iz ovog p r e g l e d a : 
1954. 1964. 1954/64. 
e m e n t a l a c 15,9 22,9 + 60 
ehes ter 6,5 9,1 + 56 
ti lzi t 14,7 8,1 — 38 
e d a m a c i gouda 17,8 10,8 — 33 
sirevi s p l e m e n i t i m 
pli j e sn ima 0,3 1,9 + 527 
c a m e m b e r t , b r i e 20,2 26,9 + 48 
l imbur šk i 13,9 6,0 — 52 
r o m a d u r 7,7 4,9 — 29 
ostal i s i revi 3,0 9,4 + 232 
100,0 100,0 + 11 
Najviše se sman j i l a p ro izvodnja s i reva 
za r ezan je (tilzit, e d a m a c i gouda) od 
32,5% u 1954. n a 18,9Vo u 1964. Z n a t n o 
se poveća la p ro izvodn ja emen ta l ca (60%), 
ehes te ra (56%) p a c a m e m b e r t a i b r i e 
(48%). 
P r o m j e n e u pog l edu pos to tka mas t i u 
suhoj t v a r i s i ra v i d e se iz ove t abe le : 
% 1954. 1964. 1954/64. 
do 20 24 10 — 54 
30 24 15 — 30 
40 5 6 + 30 
45 38 54 + 58 
više od 45 9 15 + 84 
100,0 100,0 
P r i j e 10 g o d i n a V 4 s i r eva se p ro izvodi la 
do' 20% s a d r ž i n e m a s t i , a d a n a s se p r o ­
izvodi na jv i še sireva, s već im pos to tkom 
m a s t i u suho j tvard. 
(Die Molkere i -Ze i tung) 
Sadržina bjelančevina u mlijeku (No 
37/65) — God. 1963. Švicarsk i savez za 
uzgoj š a r e n o g goveda spo razumno s k o ­
m i s i j o m Š v i c a r s k i h saveza uzga jača go­
v e d a i Saveznog ml j eka r skog p o k u s n o g i 
i s t r až ivačkog z a v o d a Liebefe ld-Bern iz­
vršio- j e u v e ć e m opsegu pokus da se u s t a ­
nov i s a d r ž i n a b j e l a n č e v i n e u ml i j eku . P r e ­
m a p r o v i z o r n i m r e z u l t a t i m a dosad o b u h ­
v a ć e n i h 1 800 k r a v a p ros ječna sad rž ina 
b j e l a n č e v i n e u m l i j e k u iznosi 3,4%, a v a ­
r i r a i z m e đ u 2,8—4,2%. Iz t o g a sli jedi 
d a j e p o t r e b n a se lekci ja k a k o bi se kod 
s i m e n t a l a c a p o v e ć a o p ros j ek pos to tka 
b j e l a n č e v i n e u ml i j eku . Z a i sp i t ivan je 
pos to tka b j e l a n č e v i n e u m l i j e k u u v e ć e m 
opsegu t r e b a t će još sav lada t i z n a t n e fi­
nanc i j ske , o rgan iza toene , t e h n i č k e p r o ­
b l e m e i d r u g e poteškoće . 
Mlijeko na radnom mjestu u Fran­
cuskoj (No 16/65) — K a k o bi s e poveća l a 
p o t r o š n j a m l i j e k a m l j e k a r s k e o rgan iza ­
ci je u F r a n c u s k o j poduzele su p r i j e n e ­
koliko' godina , d a se mlij-eko- p la s i r a n a 
s a m o m r a d n o m mjes tu . Druš tvo za h ig i je ­
n u p r e h r a n e (Societe de h y g i e n e aliimen-
ta i re) j e podrobno- i sp i ta lo u s p j e h ov ih 
n a s t o j a n j a i izvijestilo- o s a d a š n j i m r e z u l ­
t a t i m a . 
Akc i j e s p o m e n u t o g d r u š t v a n i su da le 
osobi to poz i t ivne r ezu l t a t e , t j . n i j e u s p j e ­
lo- d a s e mli jeko ' n a r a d n o m mjes tu troši 
v i še nego- o s t a l a pića. U p r o p a g a n d i za 
mlijeko- i s t i ca lo se , kao- što- je t o u s t a ­
n o v l j e n o u SAD, da se po t rošn jom ml i j eka 
za v r i j e m e o d m o r a s m a n j u j u nes reće n a 
r a d u , i zos ta jan je s posla i da se s m a ­
n ju ju r a z n e p o g r e š k e u proizvodnj i . Va ­
r i r a l a j e p o t r o š n j a raz l ič i t ih ml j ečn ih 
n a p i t a k a . V r u ć a čokolada s m l i j e k o m s e 
v i še t roš i la , d o k j e po t rošn ja h l a d n i h 
m l j e č n i h p i ća b i l a nezna tna . F r a n c u s k i 
r adn i c i u t a ž u j u žeđ v iše p ivom, l i m u n a ­
d o m i d r u g i m b e z a l k o h o l n i m pić ima. 
Sv ježe m l i j e k o se r a spačava lo samo- u 
b o c a m a o d i / i l i t re , a po t rošn ja b i v j e ­
r o j a t n o b i l a i veća , d a s e m l i j e k o d a v a l o 
u č a š a m a . I k o l e k t i v n a p r o p a g a n d a za 
svježe m l i j e k o u F r a n c u s k o j zaos ta je za 
p r o p a g a n d o m za d r u g a pića. 
(Schw. Mi lchze i tung , 1965) 
